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La Teoría de la Biodiversidad Insular Aplicada a las 
Aves Acuáticas de los Humedales de la Provincia 
de Ciudad Real 
Título: La Teoría de la Biodiversidad Insular Aplicada a las Aves Acuáticas de los Humedales de la Provincia de Ciudad 
Real. Target: Secundaria. Asignatura/s: Geografía de España (2º Bachillerato). A nivel general, en el Bachillerato de 
Ciencias de la Salud (Biología, Medio Ambiente…) Autor/a/es: Basilio Cano Jiménez, Licenciado en Geografía. 
l objetivo del presente trabajo es demostrar la posible correlación que existe entre la riqueza y 
abundancia de aves acuáticas en los humedales ciudadrealeños según su tamaño. 
Para ello se trabaja con la Teoría de la Biodiversidad Insular, la cual postula que existe una 
relación entre la superficie del territorio y el número de especies animales y vegetales diferentes 
existentes en el. Esta teoría se ha establecido para islas, pero en muchos casos ha sido generalizada 
para las áreas continentales, considerando las zonas húmedas como “islas acuáticas” dentro de zonas 
terrestres. 
Hay un trabajo similar que se puede considerar como un antecedente, que es un artículo escrito por 
R. U. Gonsalvez y M. Morales en el Anuario Ornitológico de Ciudad Real: 1995-2001: “Factores 
ambientales que determinan la distribución de las aves acuáticas en las lagunas del Campo de 
Calatrava”. No obstante, en este caso el área de estudio se restringe a las lagunas calatravas, y se 
analizan diversos factores que en este trabajo no se han tenido en cuenta. 
El anterior es un estudio realizado para averiguar cuales son los factores que determinan la 
presencia de las aves acuáticas invernantes, dentro del conjunto de lagunas del Campo de Calatrava, 
en Ciudad Real (la mayoría con origen volcánico: freáticas y freatomagmáticas). El conteo se realizó 
mediante la observación directa con óptica adecuada, desde uno o varios puntos, dependiendo del 
tamaño del vaso lagunar, realizándose los días 17 y 18 de Enero de 1998, exceptuando la laguna de 
Cañada de Calatrava, que se hizo el 23 de Enero de ese mismo año. Los resultados se agrupan en 
Riqueza, Abundancia Total y Diversidad biológica. El medio físico de las lagunas se caracteriza por 
varias variables: topografía, química del agua, vegetación y grado de antropización que presentan. En 
el estudio se determinaron 27 especies pertenecientes a 8 órdenes distintos. La abundancia es de más 
de 12.000 individuos, aunque con diferencias, ya que siete lagunas aglutinan más del 77% del total. 
Para estimar la biodiversidad se empleo el Índice de Margalef,  que es una medida utilizada en 
ecología para estimar la biodiversidad de una comunidad, obteniéndose un resultado de 3,7 para el 
conjunto, un termino medio ya que los valores inferiores a 2 se relacionan con zonas de baja 
biodiversidad y valores superiores a 5 son considerados como indicativos de alta biodiversidad. En 
este caso es conveniente aglutinar todas las lagunas como un conjunto, ya que las aves se mudan de 
unas a otras fácilmente, según sus necesidades especificas en cada momento. 
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MATERIALES Y MÉTODOS EMPLEADOS 
La hipótesis planteada en este trabajo es la relación existente entre el tamaño del vaso lagunar y la 
riqueza y abundancia de aves acuáticas: se presupone que cuando aumente el tamaño del humedal, 
lo harán también las otras dos variables. 
En este trabajo la variable X (explicativa) es el tamaño del humedal, y la variable Y la riqueza y 
abundancia de aves acuáticas. 
Los datos de las variables riqueza y abundancia de las aves acuáticas presentes en los humedales se 
han obtenido del artículo: “Aves acuáticas nidificantes en los humedales de la Provincia de Ciudad 
Real. Año 1998” de T. Velasco, que está publicado en el Anuario Ornitológico de Ciudad Real: 1995-
2001. Aquí se trabaja con 47 humedales de la provincia de Ciudad Real (ya que algunos de ellos 
estaban secos en el momento del estudio –Abril-Junio de 1998- ), centrándose en las aves acuáticas 
nidificantes. Ese trabajo tuvo dificultades a la hora de contabilizar algunas especies, por lo que 
quedan excluidas del conteo: 
• Para aves escasas y amenazadas como la cigüeña negra, calamón, avetoro… no se realiza un 
estudio específico para no perturbarlas durante el periodo de cría, por lo que no aparecen en el 
trabajo, reduciendo el número de especies totales que se pueden hallar en los distintos 
humedales analizados. 
• De los Rálidos (rascón, polla de agua…) no se han hecho censos numéricos por no considerarse 
representativos del conjunto provincial, por lo que en este trabajo son eliminados. 
• Con respecto a ciertos tramos de ríos presentes en el estudio de T. Velasco, se han descartado 
por no adaptarse a la hipótesis planteada en este trabajo. 
 
En el trabajo de T. Velasco, tras la visita a 72 localidades (8 de ellas con censo negativo –se 
encontraban secas-), los resultados son los siguientes: hay un total de unas 20.000 parejas 
reproductoras pertenecientes a 40 especies, la mayoría amenazadas. Como lugar con mayor riqueza y 
abundancia destaca el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, y como especies más abundantes: 
focha, polla de agua (excluidas), ánade real, porrón común, cigüeñuela, avefría, garceta común, 
garcilla bueyera, gaviota reidora, somormujo lavanco y las dos especies de zampullines peninsulares. 
Los datos de la superficie lagunar se han obtenido de diversa formas: 
• De la Confederación Hidrográfica del Guadiana para el caso de los embalses. 
• De la página Web de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha para el caso de los 
humedales protegidos.  
• Del libro: Humedales de Ciudad Real (2000), para el caso de las lagunas del Campo de Calatrava. 
• Mediante medición propia con una plantilla planimétrica estandarizada (de marca estereo aids) 
para el resto de lagunas. 
Para llevar a cabo el análisis estadístico se ha usado el programa Microsoft Excel. Primero se ha 
realizado un análisis estadístico general donde aparecen las medidas estadísticas más básicas: Media, 
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Moda, Mediana, Varianza, Desviación, Curtosis, Rango… Como los datos no están distribuidos 
normalmente, hay que transformarlos para poder hacer el Coeficiente de Correlación de Pearson. 
Una vez realizado esto se puede hacer el Coeficiente de Correlación para ver si existe relación entre 
las 3 variables a analizar (Superficie y Riqueza y Abundancia). 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Tras aplicar el Coeficiente de correlación de Pearson, los resultados son los siguientes: 
La correlación entre superficie del vaso lagunar (medido en hectáreas) y la riqueza de aves 
acuáticas (numero de especies), es de 0,36, y la correlación entre superficie del vaso lagunar 
(hectárea) y abundancia de aves acuáticas (parejas reproductoras) es de 0,51. 
A pesar de que se ha delimitado el 0,7 como la cifra a partir de la cual hay o no correlación, (por lo 
que en este caso no habría correlación), lo cierto es que alcanzar esa cifra en el medio natural es 
francamente difícil. Es por ello por lo que se puede hablar de la existencia de cierta correlación entre 
estas variables, sobre todo en cuanto al índice de abundancia. 
Como causas para explicar este escaso cumplimiento de la hipótesis puede destacarse que no se 
han tenido en cuenta otras variables como la presión antrópica (dificulta el asentamiento de las 
especies más “tímidas”), salinidad del agua, diversidad de ecosistemas (ejemplo: los embalses son 
muy homogéneos en este sentido, por lo que su capacidad de albergar mucha biodiversidad es 
inferior) o la proximidad entre lagunas (favorece los intercambios entre especies: aumento de la 
riqueza por un traslado más fácil). 
Por último, destacar que al hacer el análisis de correlación entre las 3 variables, se ha encontrado 
una correlación muy alta (0,88) entre riqueza y abundancia de aves acuáticas. A pesar de que es un 
dato que no está dentro de la hipótesis analizada en este trabajo, es reseñable por tratarse de una 
relación muy alta. 
CONCLUSIONES 
Como se ha expresado en el apartado anterior, pese a que los resultados se encuentran en el límite 
de poder hablarse de correlación o no, hay que tener en cuenta que se trata de un ámbito espacial 
muy amplio (toda la provincia de Ciudad Real) y que existen otros factores que no se han analizado y 
que pueden influir en los resultados. ● 
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